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26 августа 2012 г. исполнилось 65 лет чле-
ну-корреспонденту РАМН, доктору медицин-
ских наук, профессору директору Научно-
исследовательского детского ортопедического 
института им Г.И. Турнера Алексею Георгиевичу 
Баиндурашвили. День рождения – это повод 
еще раз сказать добрые слова о замечательном 
человеке, ученом, хирурге, педагоге, организа-
торе здравоохранения и администраторе.
Алексей Георгиевич окончил Первый 
Ленинградский медицинский институт им. 
акад. И.П. Павлова в 1971 г., и с этого времени 
его жизнь более 40 лет связана с детским ортопе-
дическим институтом им. Г.И. Турнера. Алексей 
Георгиевич всегда с благодарностью вспоминает 
своих учителей, которые помогли ему овладеть 
нелегкой специальностью детского хирурга, 
травматолога-ортопеда, комбустиолога и пла-
стического хирурга. В институте произошло его 
становление как ученого широкого профиля. 
В своих научных работах Алексей Георгиевич 
Баиндурашвили выступал не только как кли-
ницист, но и как организатор здравоохранения. 
Он предложил пути совершенствования про-
филактики детского травматизма, участвовал 
в организации Городского детского ожогового 
центра, разработал и внедрил в его работу сис-
тему раннего хирургического лечения глубо-
ких ожогов и реконструктивно-пластических 
операций для снижения тяжести последствий 
ожогов. Много лет Алексей Георгиевич являет-
ся Главным внештатным детским травматоло-
гом-ортопедом Комитета по здравоохранению 
Правительства Санкт Петербурга.
С 2001 года Алексей Георгиевич заведует 
кафедрой детской травматологии и ортопедии 
ГОУ ДПО «Санкт-Петербургская академия 
последипломного образования» (ныне ГБОУ 
ВПО «Северо-Западный государственный ме-
дицинский университет им. И.И. Мечникова» 
Минздравсоцразвития России), которая объ-
единяет самых уважаемых специалистов по дет-
ской ортопедии Санкт-Петербурга. Сотни трав-
матологов-ортопедов страны обучались на этой 
кафедре основам оказания помощи детскому 
населению, совершенствовали свое мастерство. 
С 2005 года Алексей Георгиевич возглавля-
ет ФГБУ «Научно-исследовательский детский 
ортопедический институт им. Г.И. Турнера». 
Его авторитет детского хирурга и ученого, 
энергия и безграничное трудолюбие вдохну-
ли новую жизнь в работу института. Достроен 
и введен в эксплуатацию новый клинический 
корпус на 200 коек. Благодаря капитально-
му ремонту и реконструкции всех отделений 
улучшились условия пребывания маленьких 
пациентов. Оснащены новейшей медицинской 
аппаратурой 10 операционных, современное 
оборудование расширило возможности диагно-
стики и реабилитации. На базе института созда-
ны Федеральный детский центр повреждений 
позвоночника и спинного мозга, открыты отде-
ления артрогрипоза, челюстно-лицевой хирур-
гии и реабилитации с применением уникальных 
роботизированных аппаратов. Развиваются но-
вые направления научных исследований, раз-
рабатываются новые технологии диагностики, 
оперативного и восстановительного лечения. 
Улучшение условий труда персонала привело 
к интенсификации лечебного процесса, уве-
личилось число пролеченных больных, коли-
чество высокотехнологичных вмешательств и 
консультаций. 
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В 2011 году Алексей Георгиевич был избран 
членом-корреспондентом Российской академии 
медицинских наук. Он удостоен почетного зва-
ния «Заслуженный врач России», отмечен наци-
ональной премией «Руководитель года – 2010». 
Премия «Лучшим врачам России “Призвание”» 
дважды в 2008 и в 2012 годах присуждалась науч-
Коллективы Научно-исследовательского детского ор-
топедического института им. Г.И.Турнера и кафедры 
детской травматологии и ортопедии Северо-Западного 
Государственного медицинского университета 
им. И.И. Мечникова 
Ассоциация травматологов-ортопедов Санкт-Петербурга
ным коллективам, которыми руководил Алексей 
Георгиевич. Он входит в руководство российских 
ассоциаций врачей и является членом междуна-
родных организаций SICOT и IFPOS. Под его 
руководством и при личном участии проводятся 
международные и всероссийские научные и на-
учно-практические мероприятия.
Поздравляем Алексея Георгиевича с 65-летием. Желаем ему доброго здоровья, новых на-
учных и организационных достижений, талантливых учеников и последователей, благопо-
лучия и большого счастья. 
Редколлегия журнала присоединяется к поздравлениям и желает Алексею Георгиевичу 
творческого долголетия.
